



































































































































































































































































































































広告塔 壁面広告 突き出し広告 懸垂幕























































































































































　景観問題は 1970 年代を境にして、交通問題・ランドスケープ・デザインの主に 3 つの観点から捉
えられている。日本の都市景観問題は、都心に魅力がなくなっていく中で、まず歩行者空間の確保と
いう形で出てきており、OECD が 1974 年に“Streets for People”日本語訳「楽しく歩ける街」とい
うレポートをまとめている。ランドスケープの分野では 1964 年に「Urban Landscape Design」、1976





















































































































































































































































































































































































































































　→有 - 23 地区
　　無 - 62 地区















































































































　→条例 - 20/23 地区



































































































































































































































道府県 地 区 種 別




















































































































































































































































































































行為 修理 修景 景観 復旧 管理
区分























































































































































































































































































































































などが受賞しているケースもある。平成 25 年度では、「フレスコ 東山安井店（図 3-16）」や「マク





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































② 川 越① 京 都 ③ 銀 座 ④ 青 山・表 参 道
・京都市屋外広告物等に関する条例






















































































































プロジェクターまたは画面上で被験者（建築学生 22 名、一般学生 35 名）に見せた。対象地区の画像
は、１地域についき、景観用４枚、屋外広告物用４枚を見せ、計 8回行った。次項より、各対象地区






























































































































































































































































































































び因子得点散布図を示した（表 3-13、3-14、図 3-38）。抽出された因子軸から、第１因子を「統一 - 











































































































































































































































































































































































































































　→有 - 13 社（デイリーヤマザキ / ローソン / サークルＫサンクス / ジェームス / モスバーガー /
ミスタードーナツ /ピザハット /お好み焼き千房 /珈琲所コメダ珈琲店 /白洋舎 /ホワイト急便 /明
光義塾 /センチュリー 21）
　　無 - 13 社（コミュニティ・ストア /ブランドオフ /REGAL SHOES/ ビッグエー /三宝亭 /ゆで太
郎 /ベリー・ベリー・スープ /ぽえむ /メリィ・メリィ・ヘアーハウス /サンキューカット /フィア
スホーム /アイフルホーム /ホームインステッド）
１－１．その店舗をお教えください（所在市町村・店舗名）
・京都市内　（デイリーヤマザキ / ローソン / サークルＫサンクス / ジェームス / モスバーガー / ミ






























































































































































































































　2010 年からの 1 年間で 433 店舗を一気に閉店させる戦略を行った。その後 5 年間で 633 店舗を新




































































































































































































































































































































No 都道府県 地区 種別 有
無














































































































7 福　島 下郷町大内宿 宿場町










































12 群　馬 中之条町六合赤岩 山村・養蚕集
落




































































16 富　山 高岡市山町筋 商家町 × 違反広告への指導 景観広告とやま賞（富山県Ｈ
Ｐにて事例紹介）＊実施中
× ○
17 富　山 高岡市金屋町 鋳物師町 × 違反広告への指導 景観広告とやま賞（富山県Ｈ
Ｐにて事例紹介）＊実施中
× ○
18 富　山 南砺市相倉 山村集落 × 世界遺産周辺を含めた景観配
慮の規制等を検討中。





































































27 石　川 白山市白峰 山村・養蚕集
落
× 特になし 本市の伝建地区については、









28 福　井 小浜市小浜西組 商家町・茶屋
町




































31 長　野 塩尻市奈良井 宿場町 × 特になし 保存計画による。 ×
32 長　野 塩尻市木曾平沢 漆工町 × 特になし 保存計画による。 ×























35 長　野 白馬村青鬼 山村集落


































































































41 岐　阜 白川村荻町 山村集落














































































































































































































































































































































































































































51 京　都 南丹市美山町北 山村集落



























54 大　阪 富田林市富田林 寺内町・在郷
町
× 特になし 特になし × ○












































































































60 奈　良 五條市五條新町 商家町








62 和歌山 湯浅町湯浅 醸造町
63 鳥　取 倉吉市打吹玉川 商家町


























67 島　根 津和野町津和野 武家町・商家
町
68 岡　山 倉敷市倉敷川畔 商家町 × 特になし 特になし × ×
69 岡　山 高梁市吹屋 鉱山町
70 岡　山 津山市城東 商家町











































































78 徳　島 美馬市脇町南町 商家町
79 徳　島 三好市東祖谷山村落合 山村集落 × 特になし 特になし × ○
80 香　川 丸亀市塩飽本島町笠島 港町
81 愛　媛 西予市宇和町卯之町 在郷町
82 愛　媛 内子町八日市護国 製蝋町 × なし なし ○
83 高　知 室戸市吉良川町 在郷町







































































92 佐　賀 嬉野市塩田津 商家町 × 現在のところ、市独特の規制
等は予定していない。
93 佐　賀 有田町有田内山 製磁町
























































96 長　崎 平戸市大島村神浦 港町 × ネットでの紹介
108自治体アンケート
資料編２



















98 大　分 日田市豆田町 商家町

























































101 宮　崎 椎葉村十根川 山村集落 × 特になし 広報途への掲載 ○
109自治体アンケート
資料編２




































104 鹿児島 南九州市知覧 武家町 × 特になし × 〇
105 沖　縄 渡名喜村渡名喜島 島の農村集落



































































































































モスバーガー ○ 京都全般 / 山形、奈良、金沢、茨城
など
















ミスタードーナツ ○ 京都市内の 11 店舗、鎌倉市 1 店舗、
札幌市 1店舗


































































































































































































































１性別 ２学年 ２専攻 ３趣味趣向 ４買い物飲食 店舗形態 店の決定 ５屋外広告 ５景観
ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ 頻度 チェーン ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ
被験者１ 男 M2 建築 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
被験者２ 男 M1 建築 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
被験者３ 男 M2 建築 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
被験者４ 男 4 建築 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
被験者５ 女 M1 建築 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 3
被験者６ 女 M1 建築 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 3
被験者７ 女 M1 建築 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1
被験者８ 女 M1 建築 0 4 2 0 0 0 0 0 2 3
被験者９ 女 M1 都市 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
被験者１０ 女 4 都市 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
被験者１１ 女 M1 都市 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2
被験者１２ 男 M1 都市 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
被験者１３ 男 M2 建築 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2
被験者１４ 男 M2 建築 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2
被験者１５ 女 M2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 2
被験者１６ 女 M2 都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1
被験者１７ 男 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
被験者１８ 男 M2 建築 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
被験者１９ 女 4 建築 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
被験者２０ 女 M1 建築 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2
被験者２１ 男 M2 建築 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
被験者２２ 男 M2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
被験者２３ 女 2 建築 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
被験者２４ 男 4 建築都市 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
被験者２５ 男 1 経営 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3
被験者２６ 男 1 0 0 5 5 0 0 3 3
被験者２７ 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
被験者２８ 男 4 経済 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
被験者２９ 男 1 人文社会 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
被験者３０ 男 1 人文社会 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
被験者３１ 男 1 経営 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
被験者３２ 男 2 建築都市 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
被験者３３ 男 4 法 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
被験者３４ 男 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
被験者３５ 男 1 経営 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3
被験者３６ 男 1 人文社会 0 0 4 4 0 0 0 0 3 3
被験者３７ 男 1 経営 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
被験者３８ 男 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
被験者３９ 女 1 人文社会 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
被験者４０ 男 1 人文社会 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
被験者４１ 女 1 人文社会 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
被験者４２ 女 1 経営 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2
被験者４３ 男 1 法学 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
被験者４４ 男 3 法学 0 4 2 0 0 0 0 2 2
被験者４５ 女 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2
被験者４６ 女 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 2
被験者４７ 男 1 法学 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 3
被験者４８ 男 1 人文社会 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
116印象評価アンケート
資料４
被験者４９ 男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
被験者５０ 男 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
被験者５１ 男 1 法学 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3
被験者５２ 男 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
被験者５３ 男 1 都市基盤 0 0 4 4 0 0 0 2 3
被験者５４ 男 1 人文社会 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
被験者５５ 男 1 人文社会 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
被験者５６ 男 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
被験者５７ 女 1 法学 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 4
合計 17 4 17 30 33 30 14 6 33 1 46 20 21 18 25 7 14 8 0 37 18 21 3 1 40 20 20 12 32 8 9 32 0






























































































20 30 40 50
項目
人数（人）
29.8%
52.6%
52.6%
24.6%
10.5%
57.9%
57.9%
29.8%
7%
４．買い物・飲食について
買い物・外出の頻度 チェーン店の利用頻度
非常によく
外出する（7）
12.3%
やや
外出する（31）
54.4%
どちらでもない（5）
8.8%
やや
外出しない（12）
21%
非常に
外出しない（1）
1.8%
未回答（1）
1.8%
非常によく
利用する（18）
31.6%
やや利用する（27）
47.4%
未回答（1）
1.8%非常に
利用しない（1）
1.8%
やや
利用しない（12）
21.1%
どちらでもない（2）
3.5%
